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Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, sekaligus kota
metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan.
Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa baik ekonomi, perdagangan, jasa,
industry dan pariwisata serta menjadi interland di wilayah Jawa Tengah. Perkembangan
pembangunan yang semakin pesat di Kota Semarang dapat dilihat dari slogan “Visit Jateng
2013” dan “Ayo Wisata Semarang” memunculkan dampak positif untuk perkembangan
pariwisata. Banyaknya mall-mall yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang akan
berkunjung ke kota Semarang1. Semarang sebagai pusat bisnis dan pariwisata di Jawa Tengah
memberikan kesempatan kepada para investor untuk menanamkan modal di Semarang. Akhir-
akhir ini bisnis perhotelan di Kota Semarang menunjukkan prospek cerah, khususnya hotel
berbintang. Oleh karena itu dibangunlah sebuah City Hotel berbintang 4 untuk mencapai
kebutuhan akan hunian sementara untuk para investor maupun wisatawan yang datang ke Kota
Semarang.
Kajian diawali dengan mempelajari pengertian tentang hotel secara umum, pendalaman
pengertian mengenai city hotel, klasifikasi dan penggolongan hotel, organisasi ruang,
perencanaan hotel, pendalaman penekanan desain yaitu Arsitektur Post Modern dan juga studi
banding dua hotel berbintang 4 yang telah ada. Dilakukan juga tinjauan mengenai Kota
Semarang, kondisi perhotelan di Kota Semarang, tingkat penghunian hotel di Kota Semarang
serta program-program pemerintah yang mendukungnya. Pendekatan perancangan arsitektural
dilakukan dengan konsep Post Modern. Selain itu dilakukan pendekatan fungsional, kinerja,
teknis, dan konstekstual. Pemilihan tapak dilakukan pada 2 alternatif lokasi dengan
menggunakan matriks pembobotan.
Sebagai kesimpulan, luaran program ruang yang diperlukan, serta gambar-gambar 2 dimensi
dan 3 dimensi sebagai ilustrasi desain.
Kata Kunci :Hotel, City Hotel, Semarang
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